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Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Het archeologisch proefonderzoek kadert in de voorbereiding van de verbouwingswerken aan een 
schuur die deel uitmaakt van "Het Oosthof", een beschermd monument. 
 
Om de installatie van een keuken mogelijk te maken zal het vloerniveau met zo'n 50cm verlaagd 
worden. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de eigenaar. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 








In de schuur zelf is nog geen archeologisch onderzoek gebeurd, maar volgens de historische 
bronnen gaat het Oosthof terug tot de vroege middeleeuwen. "Het Oosthof" was de centrale 
hoeve van de fiscus Snellegem, een Merovingisch kroondomein. Het oorspronkelijk volledig 
omgrachte erf is enkel aan de westelijke zijde bewaard als een deel van de walgracht voor het 
woonhuis. De opstelling van de historische gebouwen, nl. poort, boerenhuis met aansluitende 
stallen en schuur met stallen, bleef ongewijzigd sinds de 17de eeuw. Het boerenhuis en de 
toegangspoort zijn nog ouder en gaan terug tot de 15de of 16de eeuw. (zei CAI-locatie 304989) 
Onderzoeksresultaten 
 
Gezien de aanwezigheid van een vloer in het eerste deel van de schuur waar de uitbreiding van 
de keuken gepland wordt, en het feit dat de twee proefputjes, die ter controle van de 
funderingen van de langsmuren gegraven waren, geen relevante informatie voor de 
aanwezigheid van archeologische sporen opleverden, werd op 23/07/08 door Raakvlak in het 
aanpalende gedeelte van de schuur manueel één proefsleuf gegraven.  
 
De sleuf werd dwars op de langsrichting van het gebouw geplaatst, in het verlengde van de 
eerste deur. De proefsleuf was een halve meter breed en werd tot 80 cm diep uitgegraven. 
 
Vanaf 20 cm diepte, afhellend in de richting 
van de walgracht werd een pvc-buis 
aangetroffen en ter plaatse gelaten. 
Daaronder bevonden zich verschillende 
opvullingspaketten, die plaatselijk veel 
baksteenpuin en kalkmortel bevatten.  
 
Op ca. 50 cm diepte kwamen over de 
volledige lengte van de sleuf de resten van 
een bakstenen afvoergoot aan het licht. De 
structuur was vermoedelijk bestemd om water 
(of vloeibare beer) af te voeren naar de 
walgracht. De bakstenen structuur sloot aan 
op een witte natuursteen met ronde opening. 
 
De bakstenen structuur was vooral 
opgebouwd uit gebroken (halve) bakstenen, 
met een hoogte van 6 cm en een breedte van 
13 à 14 cm. Een ruime datering in de periode 
15de-17de eeuw kan hieruit worden afgeleid. 
 
Door het opstijgend grondwater werd niet 
dieper dan 80 cm gegraven. Buiten de 
bakstenen structuur werd nog een 
aanvullende boring uitgevoerd. Hierbij kon 
worden vastgesteld dat het ongestoorde 
pleistocene zand zich nog 55 cm dieper 
bevond. Op het pleistocene zand bevond zich 
een dikke donkerbruine zandige laag waarin 
nog plaatselijk baksteengruis voorkwam. 
 
Er kan worden besloten dat er zich binnen het bereik van de proefsleuf geen sporen bevonden die 




De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen 
naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder 
andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
3 Afvoergoot in baksteen. 
